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HUBUNGAN KELOMPOK PENDUKUNG DENGAN TINGKAT 
PENGETAHUAN ANGGOTA TENTANG ASI EKSKLUSIF DI DESA 
DUKUHTURI KABUPATEN BREBES 
 




Makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir adalah Air Susu Ibu(ASI). 
Pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 
pengetahuan tentang ASI. Kelompok pendukung merupakan kelompok terstruktur 
yang berfokus pada satu masalah, tugas, atau tema khusus, dan menggabungkan 
pendekatan mereka dari segi pendidikan maupun interpersonal. Tujuan penelitian 
ini adalah mengetahui hubungan kelompok pendukung dengan tingkat 
pengetahuan anggota tentang ASI eksklusif di desa Dukuhturi Kabupaten Brebes. 
Jenis Penelitian adalah jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif korelasi 
dengan menggunakan pendekatan cross sectional.Sampel penelitian adalah wanita 
usia subur yang menjadi anggota kelompok pendukung sebanyak 36 orang dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Instrument penelitian 
berupa kuesioner yaitu kuesioner kelompok pendukung dan kuesioner 
pengetahuan. Analisa deskriptif dilakukan dengan menggunakan distribusi 
frekuensi dan prosentase, sedangkan analitik dilakukan menggunakan uji statistic 
chi-square. Hasil penelitian diketahui skor pengetahuan anggota yang aktif 
mengikuti kelompok pendukung lebih tinggi dibandingkan dengan anggota yang 
tidak aktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Terdapat hubungan yang 
signifikan antara keaktifan anggota kelompok pendukung dengan tingkat 
pengetahuan anggota tentang ASI eksklusif di desa Dukuhturi Brebes (p=0,001). 
 
 
















CORELATION OF SUPPORTING GROUP WITH MEMBERS 
KNOWLEDGE ABOUT ASI EXCLUSIVE IN DUKUHTURI VILLAGE 
BREBEBS DISTRICT 
 
By: Meli Nur Afifah 
Abstract 
The best food for newborns is breast milk (ASI). Exclusive breastfeeding is 
influenced by several factors, one of which is the knowledge about breastfeeding. 
Supporting group is a structured group that focuses on a single issue, task, or a 
specific theme, and combine their approach in terms of education and 
interpersonal. The purpose of this study was to determine the relationship of the 
supportinggroup members with the members knowledge about exclusive breast 
milk in Dukuhturi Village Brebes District. Type of research is quantitative 
research that is descriptive correlation with cross sectional approach. Samples of 
research were women of childbearing age who are members of a supporting group 
as many as 36 people with the sampling technique using saturated samples. 
Research instrument form areof questionnaires, these are supporting group 
questionnaires and questionnaires knowledge. Descriptive analysis was done by 
using frequency and percentage distributions, while the analytical tests performed 
using the chi-square statistic. Result of research was known that the score of the 
members knowledge who active following the supporting group is higher than the 
non active members. The conclusion of the research is a significant relation 
between the activity of members of the supporting group with members 
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